Prima prova parziale - testo e soluzione by Mura, Matteo
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE T1
Soluzione esercizio primo parziale
CE
Acquisti
120,00 VI (3c) 100,00
VI 430 10 (1a)
(1b) 11 120,00 100,00 100,00
431 Resi su vendite
(4) 10,00
(div) 6,89 55,00 VI 0,00 0,00
(1a) 8,00 150,00 VI 34,45 (chius)
21,55 (12) 82,56 Stipendi produzione
(9a) 47,50
163,55
47,50 47,50
(8) 9,00 72,00 VI
VI 90,00 90,00 (0) 2,50 (9b)
1,00 (9d) Ricavi di vendita
(11) 100,00 66,50 270,00 (3)
100,00
270,00 270,00
VI 110,00 81,50 VI Stipendi amm/comm
(3) 180,00 180,00 (3b) (3c) 90,00 90,00 (3c) (9c) 19,00
10,00 (5) 19,00 19,00
100,00
81,50 quota TFR produzione
(9b) 2,50
2,50 2,50
VI 23,00       11,00         (1b) (2a) 10,00 150,00 VI
3,00 90,00       100,00       (3c) Rimanenze Iniziali
(3b) 180,00     10,00         (4) 140,00 90,00
10,00         (2a) 90,00 90,00
5,60           (2b)
20,00         (6) Rimanenze Finali
15,00         (7) 6,00 VI 100,00 (11)
9,00           (8) 0,00 100,00
47,50         (9a)
19,00         (9c)
14,00         (10)
18,55         (imp) 6,00
6,89           (div)
6,46 Affitto
(7) 15 11,25       (7a)
VI 1,50         1,50 (2c) 3,75 3,75
(2d) 1,40  
(7a) 11,25
12,65 Interessi Passivi
(2b) 5,60 1,40 (2d)
(2c) 1,50
(5) 10,00 20,00 VI
Capitale sociale
Fondo amm.to (-)
Risconti attivi
Debiti finanz a breve
Fondo svalutazione crediti
Cassa e Banche Mutui
debiti fornitori
PASSIVITA' E CN
Riserve di utili
Rimanenze
Crediti Commerciali
ATTIVITA'
Immobilizzazioni mat
Fondo TFR
5,70 5,70
10,00
Energia e utenze
(10) 14,00
0,00 VI
(6) 20,00 14,00 14,00
Partecipazioni
Attività Passività + Capitale Netto
Immobilizzazioni materiali 431,00 Capitale sociale 120,00
Fondo ammortamento (-) -163,55 Riserve di utili 82,56
Immobilizzazioni finanziarie 20,00
Attività immobilizzate 287,45 Capitale netto 202,56
Risconto Attivo 12,65 TFR 66,50
Rimanenze 100,00 Mutui 140,00
Crediti Commerciali 100,00 Passività a M/L termine 206,50
Fondo svalutazione crediti (-) -10,00 Debiti finanz a breve 6,00
Cassa e Banche 6,46 Debiti vs. fornitori 81,50
Attività correnti 209,11 87,50
Totale attività 496,56 Totale passività e capitale netto 496,56
Conto Economico al 31/12/2010 migliaia di €
Ricavi di vendita 270,00
Resi su vendite -10,00
Ricavi netti 260,00
Rimanenze inizali 90,00
Acquisti di materiali di consumo 100,00
Rimanenze finali (-) -100,00
Ammortamento imm mat 21,55
11% Ammortamento imm immat 0,00
Stipendi produzione 47,50
quota TFR produzione 2,50
Costo del venduto 161,55
Margine lordo industriale 98,45
Affitto 3,75
Stipendi amm/comm 19,00
quota TFR amm/comm 1,00
Energia 14,00
Risultato operativo caratteristico 60,70
-5,70
Risultato ordinario di competenza 55,00
0,00
Minusvalenza -2,00
Reddito Ante Imposte 53,00
Imposte 18,55
Utile d'esercizio 34,45
Dividendi 6,89
Stato patrimoniale finale Conservabella srl 31/12/2011
Passività a breve termine
Interessi Passivi
